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STELLINGEN





1. Colorectale adenocarcinomen met veel endocriene cellen gedragen zich
aggressiever dan adenocarcinomen zonder dit kenmerk.
2. Contact tussen epitheel en stroma induceert endocriene differentiatie.
3. De waarneming: "Les cellules argentaffines semblent glisser avec les autres
cellules intestinales du fond des cryptes vers la surface, mais une partie
disparait en chemin" (A. Gosset & P. Masson, La Presse Médicale, 28 maart
1914) wordt bevestigd door celkinetisch onderzoek.
4. Enteroendocriene cellen verschillen onderling niet alleen in de aard van de
gesynthetiseerde neurohormonen, maar vormen ook celkinetisch een hete-
rogene populatie.
5. De voorkeurslokalisatie van enteroendocriene cellen basaal in de crypten
van Lieberkühn suggereert dat deze cellen relatief immatuur zijn.
6. Endocrinologie vindt zijn oorsprong in het maagdarmkanaal.
7. Als determinant van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek is de
validiteit van de onderzoeksvraagstelling van meer belang dan de geavan-
ceerdheid van de toegepaste onderzoekstechnieken.
8. De boektitel "The Only Diagnosis" zou de inhoud van het specialisme
Pathologie meer recht gedaan hebben dan het door Hailey gekozen "The
Final Diagnosis".
9. Het formuleren van toetsvragen in het Maastrichtse onderwijssysteem vergt
enig juridisch talent.
10. Oost-west, voor thuis niet best.
11. Een verre buur is beter dan een goede vriend.
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